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ASPECTE ALE TRANSPLANTOLOGIEI AUTOHTONE ÎN CÂMPUL SOCIO-BIOETIC 
Natalia Buga 
(Conducător științific: Daniela Rusnac, asist. univ., Catedra de filosofie și bioetică) 
Introducere. Transplantologia reprezintă o metodă contemporană de tratament paliativ și radical în 
caz de pierderea capacității funcționale a unui sau mai multor organe sau țesuturi umane, fapt ce 
implică și o multitudine de probleme socio-bioetice. 
Scopul lucrării. Analiza și cercetarea conflictelor ce apar în urma transplantului de organe și cum 
influențează acestea asupra stării spirituale și de sănătate, atât a donatorului, cât și a recipientului. 
Material și metode. La realizarea studiului au fost selectate 15 articole folosind motoarele de căutare 
PubMed și Google Academic. S-a aplicat metodele: bioetică, biostatistică, structuralistică. 
Rezultate. În baza articolelor cercetate referitoare la drepturile omului au fost deduse câteva idei: 
corpul omenesc este sacru, intangibil, trebuie respectat, atât in timpul vieții, cât și dupa moarte și toate 
conflictele care apar în urma transplantului de organe trebuie rezolvate într-un mod corect. 
Concluzii. (1) Donarea și transplantul de organe sunt lucruri delicate și complexe cu o importantă 
dimensiune etică, ce necesită deplina participare a societății pentru a se putea dezvolta corect și 
armonios. (2) Transplantologia are un impact atât pozitiv, cât și negativ asupra calității vieții omului, 
de aceea trebuie realizată într-un mod bine gândit. 
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Introduction. Transplantology is a contemporary method of palliative and radical treatment in case of 
loss of functional capacity of one or more human organs or tissues, which also involves a multitude of 
socio-bioethical problems. 
Objective of the study. Analysis and investigation of conflicts resulting from organ transplantation 
and how they affect the health and spiritual state of both the donor and the recipient. 
Material and methods. For the study, 15 articles were selected using the PubMed and Google 
Academic search engines. Bioethics, biostatistics, and structural methods were applied. 
Results. Based on human rights research, several ideas have been deduced: the human body is sacred, 
intangible, respected both in life and after death, and all the conflicts that arise from organ 
transplantation must be solved in a correct way. 
Conclusions. (1) Organ donation and transplantation are delicate and complex things with an 
important ethical dimension that require full participation of society in order to develop properly and 
harmoniously. (2) Transplantology has both a positive and a negative impact on the quality of human 
life, so it must be done in a well-thought-out manner. 
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